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          ٢٩٤،٢ = ﺟﺪول  t و ٠٤،٤= ﺣﺴﺎب  tﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ . ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻫﻨﺎك  "ﺟﺪول t"أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t"ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬا وﻧﺘﺎﺋﺞ  .(llaG & groB)ﻋﻨﺪ ﺑﺮغ وﻏﺎل   )tnempoleveD dna hcraeseR(يﻫﻮ ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲ وﻧﻮع  وﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ .ﺘﻬﻤﺎﳌﻌﺮﻓ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻐﺮض ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ  ﲟﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻜﻼم  د اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة إﻋﺪاد اﳌﻮاﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪى و  ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻛﻴﻒ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ . ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔااﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم أو ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺪم اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻠﻄﻼب ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟ اﳌﻬّﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  . ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﺪورا ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ : ﻣﻠﺨﺺ  .ﻜﻼم، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔإﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻬﺎرة اﻟ :اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤّﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ: اﻟﻤﺸﺮف  .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ٨١٠٢ﻣﺤّﻤﺪ راﻓﻌﻲ،   ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚه   
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   وABSTRAK  M. ROFI’I, 2018, Pembuatan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Berdasarkan Tematik Sejarah Di Markaz Bahasa Arab Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.  Pembimbing: Dr. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd   Kata Kunci: Pembuatan Bahan Ajar, Keterampilan Berbicara, Tematik Sejarah  Abstrak: Penelitian ilmiah ini membahas tentang pembuatan bahan ajar bahasa Arab, secara khusus untuk meningkatkan keterampilan berbicara yang berdasarkan pemaparan tematik sejarah yang bertempat di Markaz Bahasa Arab Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura Jawa Timur. Pada program ini terdapat beberapa permasalahan penting terhadap siswa dalam menerapkan Muhadatsah dengan menggunakan Bahasa Arab setiap hari atau secara khusus bisa disebut dengan Maharah Kalam dan tidak adanya buku (kitab) panduan dan materi secara mendasar pada pembelajaran Bahasa Arab. Berdasarkan dari permasalahan di atas maka Peneliti tertarik berkeinginan untuk membahas (meneliti) tentang bagaimana pembuatan bahan ajar bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara berdasarkan pemaparan tematik sejarah dan efektifitas bahan ajar tersebut yang bertempat di Markaz Bahasa Arab Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dan memberikan solusi terkait permasalahan yang telah disebut di atas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) menurut Borg and Gall. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bilangan “t hitung” lebih besar dari bilangan “t tabel”, dengan arti bahwa pada penelitian ini terdapat efektifitas atau pengaruh dari bahan ajar tersebut. Berikut hasil akhir dari “t hitung” menunjukkan 4,40 dan “t tabel” menunjukkan 2,492.        
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  ٥١، (٣٨٩١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : رﻳﺎض)، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ اﳋﻮﱄ،  ﳏﻤﺪ  ٣   ٦٣، (١٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ، : ﺑﺎﺗﻮ ﺳﻨﻜﺎر)، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺣﻨﻔﻲ،  ٢   ٧١، (ه٣١٤١دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : رﻳﺎض)، ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ: اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن،   ١                                                            ﻟﻴﺤُﺼﻞ  .ﺮﻛﺰواﳋﺎص ﰲ اﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ اﳉﺪول ﻣﻦ اﳌﺴﺆﻟﲔ ﰲ اﳌ. اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ  إﱃﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة اﻟﻌﺸﺎء  ﻟﻠﻤﺮﻛﺰاﳋﺎﺻﺔ  اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻔﺮدات وﰲ اﻟﻴﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ . اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ إﱃﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ  أاﳉﻤﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺗﺒﺪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات واﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﺒﺎح إﻻ ﻳﻮم اﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﺞ ﻣﱪﻧﺎاﻟو  .ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔاﻣﺮﻛﺰ ب ﰲ ﻳﱰﺗﺒﻮن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﻨﻈﺎم ﻟﻄﻼ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻣﺮﻛﺰ ﻟﲔ ﰲ و اﳌﺴﺆ  إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﲑت، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ﺻﺎرت  وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ .ﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاﺛ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم  بد اﻟﻄﻼﻟﺘﺰو ّﻣﻨﻪ واﳍﺪف ﰲ اﻟﻘﺪﱘ ( ٨٠٠٢ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺳﻨﺔ )ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻠﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ  ﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮم وﺟﻮد . ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺘﻌﻠﻴﻢﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺣﺪى اﳌﻜﺎن ﻟإﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اوﻣﺮﻛﺰ  ٣.إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة  .وأن اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎس ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ٢.اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻤﺔ ﻷن اﻟﻜﻼم أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﺔ . واﻟﻜﺘﺎﺑﺔواﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة  اﻻﺳﺘﻤﺎع رﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة أﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ١.ﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ، وﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، وﺣﺎﺟﺎت اﺘ اﻹﻧﺴﺎن واﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ أﺻﻮات أو رﻣﻮز ذات دﻻﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﻫﻲوﺗﻌﻠﻢ وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ  ﺪﻓﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﱵ  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻴﺎنﻠأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻗﺎل  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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      اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن؟ ﲟﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  -٢ ؟اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ م إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ ﻛﻴﻒ -١  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺸﻜﻠﺔﻧﻈﺮا إﱃ اﳌ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ب    .ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻌﲏ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﻳﺑﺎﻟ ﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺪف اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻮ ﻳﻘﺪر اﻟ ﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢﺘﻌﻠﻴﻤاﻟ ﻮاد اﳌإﱃ إﻋﺪاد اﳌﻬﻤﺔ ، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ .ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﱰﺗﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎاﳉﻴﺪة  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳋﺎﺻﺔ واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . أوﳍﺎ أوﻻ، أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ : ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼناﻣﺮﻛﺰ ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر وﻳﻌﲔ اﳌﺎدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻮيﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﱰﺑ. اﻟﻘﺮاءة وﺗﺮﲨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  ﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ﻃﺮﻳﻘﺔو  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اواﳌﺎدة ﻋﺪم اﻟﻜﺘﺎب  اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷن واﳌﺎدة ﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﰒ  .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم إﻻ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻮاﻳﺘﺤﺪﺛ أو  ﻮاأن ﻳﺘﻜﻼﻣوﻻﺑﺪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اأن ﻳﺸﱰﻛﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﻴﺪة ﻓ  ٢
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 ﻟﻠﻄﻼب - ج   .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ  ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  - ب  .اﻟﺒﺤﻮث اﳉﺪﻳﺪة أن ﻳﺮﻓﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳﺮﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  - أ  ﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ -٢  .وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔﲡﺮي ﺧﺎرج ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻨﻬﺞ داﺧﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق واﳊﺎﱄ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﺘﻤﻊ وﳚﻌﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . واﳋﺠﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻻ ﳜﺎف اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎءأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﺰﻳﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﱰدد وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ . ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼناﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪاﺧﻠﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ -١ اﻟﺒﺤﺚ أﻫﻤﻴﺔ  - د   .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  -٢ .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳌﻌﺮﻓﺔ  -١  :ي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻫﻲﺬأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  - ج   ٣
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 م ٨١٠٢-٧١٠٢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻘﺎم :اﻟﺰﻣﺎن ﳊﺪا -٤ .ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ  ﺘﻌﻠﻴﻢﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺣﺪى اﳌﻜﺎن ﻟإﻫﻮ : ﺮﺑﻴﺔﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ -٣ .ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاﺛﻴﺔﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة  - ج  .ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﶈﺎدﺛﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب   - ب  .واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻔﻬﻮمﻫﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات   - أ  :ﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣ -٢  .(اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻤﺎع)اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ  ﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮاد ااﳌ ﻫﻲ: ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌ -١  :ﺣﺴﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺷﺮح ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ  -ه    .ﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﲢﺴﲔ  ﳕﻮذﺟﺎ ﳊﻞ و أن ﻳﻜﻮن زﻳﺎدة اﳌﻌﺎرف ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ  -د  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻣﻠﻞ وﻧﻌﺎس ﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳚﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐأن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﰲ   ٤
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  .ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﺗﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺪراﺳﲔوﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، أن اﳌﻮاد اﳌﺘﻄﻮرة ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة ذات . اﻟﺪراﺳﻴﺔﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق واﳊﺎﱄ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﺘﻤﻊ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺴﺪ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮاد داﺧﻠﻲ اﻟﱵ  وﳚﻌﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﺮي ﺧﺎرج ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻨﻬﺞ. اﻷﺧﻄﺎءأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﺰﻳﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﱰدد وﳋﺠﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻻ ﳜﺎف اﻟﻄﻼب ﻋﻦ وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ . ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﻬﺎدأن ﻳﻜﻮن ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ  .ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﻬﺎد ﺳﻮراﺑﺎﺑﺎ " ب"ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺼﻒ : ٤١٠٢ﻧﻮﻧﻴﻚ زﻫﺮﻳﺔ،  -٢  .أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﳌﺘﻄﻮرة ذات ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﺗﻼﺋﻢ إﺣﺘﻴﺎج اﻟﺪارﺳﲔوأﻳﻀﺎ  ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮاد اﳌﺘﻄﻮرة ﺣﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳉﻴﺪة، إن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ا .(اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳒﻴﻞ ﺑﺎﺳﺮوان ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ ﲝﺚ )ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم : ٣١٠٢ﻛﺴﺮﻳﺎٍت،  -١  :ﻣﻨﻬﺎاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  - و   ﺔ َﺷْﻴِﺨَﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴﻞ ْاﻟِﻘﺼﺔ اﻟَﻐﺮِﻳْـَﺒَﺔ وَﻛﺮَاﻣ َ:   اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ  َﺷْﻴَﺨَﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ ﰲ َﻧْﺸِﺮ اْﻟِﻌْﻠِﻢ َوَﻣْﻌَﻬُﺪﻩ ُ:   اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ  َﺷْﻴَﺨَﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ ﰲ َوْﻗِﺖ اﻟﺘـَﻌﻠﻢ ِ:   اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﱐ  َﺷْﻴَﺨَﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ اﻟﺒﻨﺠﻜﻼﱐ َوَﻧَﺴُﺒُﻪ ووﻓﺎﺗﻪ:    اﻷولاﻟﺪرس  :اﳊﺪ اﳌﻮﺿﻮع -٦ .ﺑﻨﺠﻜﻼن ﺧﻠﻴﻞ ﳏّﻤﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻘﺎم :اﳌﻜﺎن اﳊﺪ -٥  ٥
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  .ﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة واﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒاﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة و  ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﳍﺎ وﰲ   .ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺔ ﰒ ﻳﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺎدة ﺑﺄرﺑﻌﺒﻨﺠﻜﻼﱐاﻟ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ واﳌﺎدة  .ﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼنﻟﻠ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ  واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ . ت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﳊﺪود اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ رﻛﺰ ّوﺑﻌﺪ أن ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث   .ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨـَﻘﺎﻳَﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة  ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﺣﱴ ﻳﺘﻄﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺮﻳﺪون أن ﻗﻮة ﻧﻔﻮد اﻟﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب و واﻟﻨﺘﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨـَﻘﺎﻳَﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻨﺐ ﻣﺪورا ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  .ﻮﻣﻨﺐ ﻣﺪورااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨـَﻘﺎﻳَﺔ: ٤١٠٢أﲪﺪ ﻓﺎرﻳﺲ،  -٥ .  ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﺸﻌﺮون ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﻢ . اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰأﻣﺎ  (.ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ" اﳌﻌﺮوف"اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﻣﻊ ﲝ) اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻓﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﺼﻤﻴﻢ : ٤١٠٢ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ رﲪﺔ،  -٤  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎدﻳﺮياﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ذات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎدﻳﺮيإﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻓﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ : ١١٠٢أﻧﺎﻧﺞ زﻣﺮان،  -٣  ٦
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    ٨٩١، (م ٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ، : اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌ ٣  ٣٤٢، (٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ، : رﻳﺎض) ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى،، اﻟﻌﺼﻴﻠﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ٢    ٢٠٢ ، (٩٨٩١ﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰ : رﻳﺎض)ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷ ١                                                              .اﻟﺪارس ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف دراﺳﻴﺔﲟﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺪارس، ﻓﻴﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺣﱵ ﻳﻐﲏ ﳑﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﺣﻴﻨﻤﺎ ﳚﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺘﻌﺎ وﻳﺸﻮق إﻟﻴﻪ اﻟﺪارس ﺠﻌﻞ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪارس وﻋﻤﺮﻩ ﺳﻴ اﺧﺘﻴﺎرو . ﰲ اﺘﻤﻊوﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ      ٣.ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳌﺎدة اﻟ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات  وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﺪراﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚاﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳏﺪودة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وإن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻮل اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ ﻛﻔﺎﻳﺔ   ٢.ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻂ واﳌﻨﺎﻫﺞواﻷﻓﻼم، وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﻘﺮوءة ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، واﻟﺼﺤﻒ واﻼت واﻷﺷﺮﻃﺔ ﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ وﻳﺮى ﻋﺒﺪ اﻟ .١اﳌﻨﻬﺞﺎﺎ إﻳﺎﻫﻢ، ﻳﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻛﺘﺴ ﻋﻨﺪﻫﻢ، أو اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﻟﻄﻼب ﺎ، واﻹﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -أ   اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﻋﺪاد : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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   ٨٢، (٨٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، )، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،   ٤                                                            ٤.ﻣﻌﺎ ً واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺎدة ﺗﻌﺎﰿ أن ﻋﻠﻰص اﳊﺮ  -٨ .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻒﻗﻣﻮا ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﱵ ﲑةﺼاﻟﻘ اﳊﻮارات ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ -٧ ﺮﻳﺔﻜواﻟﻔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﻘﺪﻣﺔاﳌ اﳌﺎدة ﺳﻼﻣﺔ -٦ .اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳉﻤﻞﱃ إ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﳉﻤﻞﱃ إ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻮنﻜﻓﻴ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ جﺑﺎﻟﺘﺪر  اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ -٥ .اﻟﺪارﺳﲔ ﻷذﻫﺎن وﻳﻘﺮﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺎدة ﺢﻳﻮﺿ ﺣﺴﻴﺎ ً ﺮاﺼﻋﻨ ﻞﻜﺗﺸ ﻮﺎﻜﻟ ﻮرﺼﺑﺎﻟ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ -٤ .اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﻃﻬﺎﳕﺑﺄ واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻦ اﻹﻛﺜﺎر -٣ .اﳉﺪﻳﺪ ﺮيﻜاﻟﻔ اﶈﺘﻮى ﻋﻠﻰص اﳊﺮ  ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔب ﺘﺎﻜاﻟ ﳌﺎدة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻷﻟﻔﺎظ اﺧﺘﻴﺎر -٢ .اﻟﻘﺮآن ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺳﻼﻣﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﺎدة اﻟﻔﻜﺮي اﶈﺘﻮى ﺑﺄن ﻳﻜﻮناﻻﻫﺘﻤﺎم  -١  :أﻳﻀﺎاﳉﻮاﻧﺐ  ﻫﺬﻩ وﻣﻦ  .أو ﲡﺮﻳﺒﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮﺛﺎ أﺟﺮاﻫﺎ، أو أدوات وﻗﻮاﺋﻢ أﻋﺪاﻫﺎ أو ﻧﺼﻮﺻﺎ رﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎوﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب . ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ي ﻛﺘﺎب، ﻓﻗﺒﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ أ ﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻣﺜﻞ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻳﻔﱰض إ ﻮﺿﻊ اﻟو . وﻃﺮﺣﻪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،  ﻪﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ إﺧﺮاﺟﻪ ﰲ ﺷﻜﻠإﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻹﻋﺪاد   ﻮاﻧﺐﺎﳉﻳﻘﺼﺪ ﺑ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  - ب   ٨
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  ٩٢، (٣٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ ) ﺗﻘﻮﳝﻪ،- ﲢﻠﻴﻠﻪ-إﻋﺪادﻩ: ﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىاﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﳏﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٥                                                            .اﻟﻠﻐﺔأن ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺎدة اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﻴﻮل واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻏﺮاض اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ  - ب  .ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺼﻐﺎر وﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻜﺒﺎراﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻣﻔﺮﻗﺔ ﰲ ذﻟﻚ أن ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺎدة اﳋﺼﺎﺋﺺ   - أ   :ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎوﻫﺬﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﺎدة    ٥.وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎصﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﻮل وﻣﺮاﻋﺎﺎ ﻷﺣﺪث اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ى وﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺪوﻟﻌﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺬا اﳉﺎﻧﺐ . وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎرﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ إﻋﺪاد و واﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﺪور اﳌﻴﻮل واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺲ ﻧﻔﺴﻴﺔ   .ﺒﻨﺎء واﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮنﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻓﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ إﻻ أن ﳚﺬب اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ، اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ أو اﻟﻜﺘﺎب، وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎب ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ دور ﻳﻌّﺪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻻ ﳜﻠﻮ ﲝﺚ أو   اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ -١  . ﺿﻮﺋﻬﺎ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، وﻫﻲ  اﻟﱵ ﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻳﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺲ ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ٩
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واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﺘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺋﻖ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ -٢ .اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻢ وإﺷﺒﺎع ﺣﺐ اﺳﺘﻄﻼﻋﻬﻢ ﳓﻮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وذأن ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺎدة إﺛﺎرة رﻏﺒﺔ اﻟﺪارﺳﲔ واﺳﺘﻌﺪاداﻢ ﻟﺘﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ وزﻳﺎدة  - ك  .إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﲰﺎﻋﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎأن ﲢﻘﻖ اﳌﺎدة ﻟﻠﺪارس ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺒﺎع، أي ﲤﻜﻨﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ   - ي  .ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺪاد وﻴﺌﺔ اﻟﺪارس ﻟﻠﺘﻌﻠﻢأن ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺎدة اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وأن ﺗﻠﺠﺄ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة   - ط  .ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎدةأن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ اﻟﻘﺪرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ  - ح  .أن ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺪارﺳﲔأن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﳊﻜﺎﻳﺔ واﻟﻨﺎدرة وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ   - ز  . ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔأن ﲢﻘﻖ اﳌﺎدة اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ - و  .اﻟﺪارﺳﲔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺪم اﳌﻬﺎرات إﻻ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐأن ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻬﺎرات وﻓﻖ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﺪرج ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻀﺞ  -ه  .اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدةﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أن ﲢﺪد   -د  .أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدةأن ﲢﺪد ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ  - ج   ٠١
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  ٠٤، .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٦                                                            . ﲢﻘﻴﻖ اﳉﺎﻧﺒﲔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢأﻳﻀﺎ أﻏﺮاض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ، ﻟﺬا ﻓﺎﳊﺼﺮ ﰲ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪارﺳﲔ أﻏﺮاﺿﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻟﻜﻦ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ   -ه  . اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎدات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ وﺑﻳﺘأن اﻟﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺎﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ   -د  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﻢ؟  ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺸﻮن؟ ﻣﻦ ﻫﻢ؟ ﻣﺎ : وﻳﺮﻳﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة ﻋﻨﻬﻢاﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺎ،  ﻠﻤﻮن ﲔ ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜرﺳﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺸﻐﻮﻓأن اﻟﺪا - ج  .ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺻﺒﺢ اﻵن ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أي ﺑﻠﺪ أن ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ،   - ب  .وﺗﻄﻠﻌﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﺎدﺎ وآﻣﺎﳍﺎ  ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎاﻟﻠﻐﺔ ﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣ  - أ   :اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎوﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﺰاء أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   ٦.ﻣﺎﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺪأن ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻧ وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ  .ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻣﻜﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﶈﺘﻮى اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان  ١١
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  ٧٥-٦٥، .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٧                                                            .ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻮاتأن ﳜﺼﺺ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن   - ز  .أن ﺗﻘﺪم اﳌﻔﺮدات ﲝﻴﺚ ﻳﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ  - و  .ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎأن ﺗﻜﺮر ﻛﻞ ﻣﻔﺮدة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺮات ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﺮﻓﻬﺎ و  -ه  .أن ﺗﻀﺒﻂ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﳊﺴﻲ إﱃ اﺮد  -د  .اﻟﻨﺺ اﳌﻄﻠﻮب دون ﺗﻘﻠﻴﻞ أو إﻛﺜﺎرأن ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﳌﻔﺮدات ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ  - ج  .ﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔأن ﺗﻨﻈ  - ب  .أن ﺗﻘﺪم اﳌﻮاد ﻣﺪى ﻣﺘﻌﺪدا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  - أ   ٧:اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ   .وﲢﺪﻳﺪ أﻳﻬﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻄﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﳌﺒﺎدئ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺆﻟﲔ ﻋﻦ و  وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ . اﻷﺳﺲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﱰﺑﻮيﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻌﱪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ  اﻟﱰﺑﻮي اﳉﺎﻧﺐ -٣ . اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺎ وﺷﻮاذﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ وﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت اﻟﺪارس ﰲ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وإﳕﺎ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮر أن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺷﻮاذ، وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻐﺮق   - ز  .ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﰒ اﻣﺎﳍﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺎ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞاﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وإﳕﺎ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰒ  ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ أﺑﻌﺎدا ﻣﺎﺿﻴﺔ وﺣﺎﺿﺮة وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻦ ﰒأن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ   - و   ٢١
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  ٤٦، .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٨                                                            .ﻣﻌﺘﻤﺪةأن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺮدات ﺷﺎﺋﻌﺔ   - ب  .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻐﺔ ﳍﺎأن   - أ   ٨:ﺎاﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  وﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ واﻟﺸﺮوط اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي -٤ .اﳌﻌﻘﺪأن ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺗﻔﺎدى اﻟﺸﺮح اﻟﻨﺤﻮي   -س  .اﻟﺴﻬﻞ إﱃ اﻟﺼﻌﺐأن ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﺘﺪرج ﻣﻦ  -ن  .إﻟﻴﻬﺎ ﻳﱪزﻫﺎ ﰲ اﳌﺎدة وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺪارس أن ﺗﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي   - م  .وﻣﺘﻜﻠﻔﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أن  - ل  .ﺪﻘﻌﺘﺤﺮك اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌأن ﺗ - ك  .ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﻻ ﻳﻘﺪم أن ﻳﻀﺒﻂ ﻋﺪد اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﲝﻴﺚ  - ي  .اﻻﺳﺘﺨﺪام ة ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺎد - ط  .أن ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻬﺎراﺎ - ح   ٣١
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    .أن ﺗﻠﺘﻔﺖ إﱃ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﱪزﻫﺎ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث  - ر  .أن ﻳﺴﺘﻌﺎن ﰲ إﻋﺪاد ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ -ق  .أن ﺘﻢ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻇﻬﺎر اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ  - ص  .ﻛﺒﲑا  أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ - ف  .أن ﻳﱪز اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻘﺼﻮد وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ -ع  .أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﳌﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام  -س  .أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل -ن  .أن ﺗﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ  - م  .ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢأن  - ل  .ﺮوفأن ﺗﺒﺪأ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳊ - ك  .أن ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ واﻟﺼﻮت ﻟﻜﻞ ﺣﺮف - ي  .أن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺎدة اﳍﺠﺎء وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ  - ط  .ذات اﳌﻌﲎأن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺎدة وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ  - ح  .أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﳌﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ  - ز  .ﻠﻤﻬﺎأن ﺗﺒﲏ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌ  - و  .ﺗﻘﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎأن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، أي  -ه  .أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ   -د  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻴﻢ واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺘﻬﺎ أن ﻳﻠﺘﺰم ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎ - ج   ٤١
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  ٦٦، (١٩٩١دار اﻟﻐﺎﱄ، : اﻟﺮﻳﺎض)، ﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎأﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ ا، ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  ٩                                                             .اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪوﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﶈﺘﻮى ﻟﺼﻴﻐﺔ ﳏﻠﻴﺔ اﺘﻤﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﺘﱪ اﶈﺘﻮى ﺟﻴﺪا إذا ﻛﺎن ﻳﺸﻤﻞ أﳕﺎﻃﺎ ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ -٥ . اﻟﺘﺪرج ﰲ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲤﻜﻴﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوق  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻌﻴﺎر  -٤ .اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﻼب ﰲ  ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻴﻮل واﻷﳘﻴﺔ -٣ . ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻳﻌﺘﱪ اﶈﺘﻮى ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ  ﻣﻌﻴﺎر اﻷﳘﻴﺔ -٢ . ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن واﻗﻌﻴﺎ وأﺻﻴﻼ وﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﺸﻴﻪ  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق -١  :٩اﶈﺘﻮى ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ، أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺧﺘﻴﺎرأن   .ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىأﻛﺜﺮ إﻟﺘﺼﺎق ﲟﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻣﻦ . ﻧﻮرث اﻷﺧﺬ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻧﻜﻼس ﻹﺧﺘﺒﺎر اﶈﺘﻮى إذ أﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳜﺘﺎر ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ أﻻ أﻧﻨﺎ ﻗﺪم اﳋﱪاء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن أن  اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻣﻌﺎﻳﻴﺮ   - ج   ٥١
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 ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻻن ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﳚﻌﻞ ﳘﻪ اﻷول، اﻟﺸﻔﻬﻲ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﲡﺎﻩ، اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻮ أوﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﲟﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ . اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎسوﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑ، ﻋﻨﺪﻣﺎ زادت أﳘﻴﺔ . ﻨﺒﻴﺔﻷﺟاﻟﻠﻐﺎت ا ﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ إﺗﻘﺎﺎ ﰲ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌ. ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أﺳﺒﺎب، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳒﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف   . ﻳﺒﺪأ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﱵ . ٢. ﻓﱰة ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎن ﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻃ. ١: ﻳﻠﻲ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ . اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻫﻲ اﻟﻜﻼم، أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -ه  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ   .ﻔﺘﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺎ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺗ -٤ .ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ -٣ .ﻣﻨﻬﺎﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرس وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻛﻞ واﺣﺪة  -٢ .اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔإﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻷﻫﺪاف  -١  :اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ فأﻣﺎ أﻫﺪا إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﻫﺪاف   - د   ٦١
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  ٣٥١، (٦٢٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮﻳﺎ، : ﻗﺎﻫﺮة)، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ،   ٢١  ١٥١، (م اﻟﻘﺮىاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،   ١١  ٠٤، (٨٢٤١،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ) ﺎ، اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﻋﺪاد ﻣﻮاد ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان  ٠١                                                            .اﳌﺒﺎدأة وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  -٢ .أن ﻳﻜﺘﺐ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﻼم ﺧﺎدم ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔاﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ إﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ  ﻣﻦ -١  .اﻷﳘﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺳﻨﺤﺎول ﻫﻨﺎ أن ﻧﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻧﻘﺎط ﳏﺪدةﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻜﻼم ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ أﻧﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ،  أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  - و    ٢١.ﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﺔﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻻﳝﻜﻦ ﻣﻼﻣﻀﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﰒ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻳﱰﺟﻢ اﻟﺪاﻓﻊ واﳌﻀﻤﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻼم، وﻛﻞ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ، أي اﻟﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ، ﰒ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻮغ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن  واﻟﺘﻤﻜﻦأن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ، و    ١١.ﻢ اﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠ ﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟ ،ﺟﻨﺒﻴﺔاﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ أ ﺬا وﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﰲ ﻣﻨﻬﺞ  ﺎأﺳﺎﺳﻴ ﻌﺘﱪ ﺟﺰأﻳﻓﺎﻟﻜﻼم    ٠١.وﺟﻮد ﳍﺎ وﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﻜﻠﻤﻬﺎﺣﺠﺔ ﳌﻦ ﻳﻬﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻣﺪﻋﻴﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻻ   ٧١
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  ٨٨، (٣١٤١دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : رﻳﺎض)، ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ :اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔن، ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎ ﲪﺪ ﻓﺆادأ  ٣١                                                                ٣١.واﻟﺘﻮﺿﻴﺢﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮح واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﻻﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﲏ  -٩ .اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ، واﳌﺘﻌﻠﻢ واﳉﺎﻫﻞ، واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، واﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎ -٨ .ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻋﻼج ﻧﻔﺴﻲ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ  –ﳛﺪث ﻧﻔﺴﻪ  وﻟﻮ ﻛﺎن  –واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ  -٧ .واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳏﻼ ﻟﻠﺨﻼفﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، أو اﳌﺸﻜﻼت اﳋﺎﺻﺔ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اواﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع، واﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ، وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ  -٦ .إن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖ: اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻨﻄﻖأﻧﻮاﻋﻬﻢ، إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﱯء ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻓﺘﻪ، ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﰲ، وﻃﺒﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻬﻨﺘﻪ، أو ﺣﺮ  ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻩ  –إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  –ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق واﻟﻜﻼم  -٥ .ﻳﻄﻤﺌﻨﻬﻢ، وﻳﻜﻠﻢ رﻓﺎﻗﺔ وأﺻﺪﻗﺎءﻩ ﻓﻴﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻳﻄﻤﺌﻨﻮن ﻋﻠﻴﻪاﻧﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻄﺮ، ﻓﺎﳌﻐﱰب واﳌﺴﺎﻓﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻠﻢ أﻫﻠﻪ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ ﻫﻠﻴﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ، ﻷن ﰲ ﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻨﻘﻠﲔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ أ –ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺪدت ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت  –اﻟﻜﻼم  -٤ .ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي اﻟﺮأي، واﻹﻗﻨﺎع وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث، ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﺑﺪاء  اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ، ﰲ -٣  ٨١
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 .أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم، ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻷﻓﻜﺎر أو ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻴﺊ ﻣﻨﻬﺎ،  - ٦١ .ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎراﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات واﻹﳝﺎءات واﳊﺮﻛﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻌﱪا ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ  - ٥١ .ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻮﻧﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ - ٤١ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻃﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  - ٣١ .ﺑﺎﻟﻘﺼﲑ اﳌﺨﻞﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻼ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻤﻞ، وﻻ ﻫﻮ اﻟ - ٢١ .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ - ١١ .اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺧﺘﻴﺎراﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻ - ٠١ .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم -٩ .اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات اﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٨ .ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﲑات ا -٧ .اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -٦ .ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ -٥ .ﺗﺄدﻳﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٤ .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ -٣ .اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎﺔ ﲤﻴﻴﺰا واﺿﺤﺎاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ  -٢ .ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ -١  :ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻫﻲاﻟﻨﺎس واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، وأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺪف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺿﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻹﺗﺼﺎل ﺗﻌﲏ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ  أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -ز   ٩١
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  ١٧١-٠٧١ ، (٥٨٩١م اﻟﻘﺮى، أﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ)، اﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ٤١                                                             .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم -٢ .اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎوﻛﺎن أن اﻧﺘﺸﺮت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻮﱄ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ . اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس إﱃ إﻋﺎدة  ﺗﺰاﻳﺪ  وﺗﺰاﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل، واﻟﺘﺤﺮك اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪ، ﺣﱴ ﻟﻘﺪ أدىاﳊﺎﺟﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت . وإن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻐﻮﻳﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠواﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت   .ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﻀﺎء ﳊﺎﺟﺘﻪ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس . إن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ذات أﺛﺮ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم -١ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم  - ح   ٤١.ﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔإدارة ﺣﻮار ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻨﺎﻃﻘ - ٣٢ .إدارة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ وإﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺑﲔ آراء اﳌﺸﱰﻛﲔ - ٢٢ .إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ - ١٢ .ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ - ٠٢ .ﺗﻐﻴﲑ ﳎﺮى اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻮﻗﻒ ذﻟﻚ - ٩١ .ﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﻮياﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋ - ٨١ .اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﻳﺪور ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ - ٧١  ٠٢
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 .ﻳﻘﺎﻃﻌﻪ اﳌﻌﻠﻢإﺧﺮاﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺬا اﻟﻌﺠﺰ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أو إن . ﺻﺪﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ ﰲ ﻟﻐﺎت ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻟﻐﺎﻢ اﻷوﱃ ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ  وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا. وإﺣﺒﺎﻃﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺎﻃﻌﻪ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺣﺮﺟﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث : ﻋﺪم اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  -د  .ﻣﻦ ﻋﺜﺮات اﻟﺴﻨﺎن وﻗﺪﳝﺎ ﻗﺒﻞ إن ﻋﺜﺮات اﻟﻠﺴﺎن أﻓﺘﻚ . ﻋﻨﻪ ﺣﱵ ﻻ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻼم ﻋﻠﻴﻪاﻟﻜﻼم ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻧﺸﺎط ذﻫﲏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد أن ﻳﻜﻮن واﻋﻴﺎ ﳌﺎ ﺻﺪر إن . اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻛﻴﻒ أن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف واﻟﻘﺪرة . ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﺎ وﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻬﺎ إﻧﻪ . إن اﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ. ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻗﺘﻤﺎ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻜﻼمﻟﻴﺲ اﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط آﻟﻴﺎ ﻳﺮدد ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ - ج  .ﻳﺴﻌﻔﻪ ي ﻣﺎ وﻗﺪ ﻻ ﳚﺪ ﰲ رﺻﻴﺪﻩ اﻟﻠﻐﻮ . ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف إذ أن ﻫﺬا ﻳﻌﻄﻞ ﻓﻬﻤﻪوﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ أن ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻮﺿﻮع . ﺷﻴﺊ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ . ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻜﻼم : أن ﻳﻌﱪ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺧﱪة  - ب  .ﻛﻼﻣﻪ واﺳﺘﺌﺜﺎرﻩ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚاﳊﺪﻳﺚ وﻟﻴﺲ ﺑﻜﺜﺮة  ﺗﻘﺎس ﻛﻔﺎﺋﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺼﺔ اﻟﻜﻼم ﲟﻘﺪار ﺻﻤﺘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ . ﻣﻬﺎرة ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ إن ﺗﻜﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ وﻇﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎإن اﻟﻜﻼم . ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻏﲑﻩ ﻋﻨﻪأن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ : ﻼم ﻳﻌﲏ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼمﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜ  - أ   ١٢
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻌﺐ اﻟﺪور وإدارة . مﺧﻼﳍﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ : اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ  (٢ .واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺺ ﻗﺮأوﻩاﻟﻄﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، وﺣﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﳊﻮارات وﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ أﻳﻀﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ . ﺑﺎﻟﻄﻼب إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞاﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺮﺗﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ  . ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻞ وﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎروﻣﻦ ﺧﻼ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ . أﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ وﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼبﳝﻜﻦ أن ﺗﺪور ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻼم ﺣﻮل : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ  (١  : ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪارﺳﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ  وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻬﻴﺊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻼم .واﳊﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﻠﻜﻪ اﳌﻌﻠﻢإﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﱪ واﳉﻬﺪ . ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ وﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻻ ﳛﺪث ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ، وﻻ . وﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ إن اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ، ﻣﻬﺎرة ﻣﺮﻛﺒﺔ . ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ: ﻟﺘﺪرجا  - و  .وذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىوأن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . واﻗﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إذن أن ﻳﻘﺪر ذﻟﻚ، وأن ﻳﻜﻮن . ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔوﻫﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، وإﳕﺎ ﺗﺸﻤﻞ  . ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ى اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﻛﺒﲑ، ﻳﻨﺪر أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إن إن اﳊﻘﻴﻘﺔ . اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﻮل ﰒ ﻳﻠﻮﻣﻪ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎتاﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﻓﻴﻈﻞ ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻳﺴﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ : ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت -ه   ٢٢
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  ٢٦١-٠٦١، (م٩٨٩١واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم : اﻟﺮﻳﺎض) ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ،: اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ٥١                                                             .إﱃ اﻟﻄﻼباﳌﻔﻴﺪة ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﺠﺮِﺑﺔ  ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ أو ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﱴ أﻧﻪ ح ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮاح ﺳﻮاء اﳌﻮﺿﻮع ُﻳﺸﺮ  ﰒ . ﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮعاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎدة ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺪروس ﰲ واﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ّ  -ط  اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  دراﺳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ    ٥١.ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳍﻢ، ﻓﻴﺘﻜﻠﻤﻮن  ﺧﺘﻴﺎرﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻻ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة  وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳُﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. ﻜﻮن واﺿﺤﺎ وﳏﺪداوأن ﻳ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع ذا ﻗﻴﻤﺔ، . ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮاﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم،  اﺧﺘﻴﺎروﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﺴﻦ اﳌﻌﻠﻢ . ﻣﻌﲎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، وذا ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﻢﺗﺰداد داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ذا : ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮع  - ز  .ﺚوﻛﺬﻟﻚ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ وﻣﺪى ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﱪة ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﳊﺪﻳاﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻪ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ  .أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ أو ﻳﻠﻘﻮن ﺣﻮارا ﰲ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ، . ﻣﻨﺎﻇﺮة أو ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﱰحأو ﻳﻠﻘﻮن ﺧﻄﺒﺔ أو ﻳﺪﻳﺮون . ﻳﺼﻔﻮن ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻬﻢ، أو وﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﳛﻜﻲ اﻟﻄﻼب ﻗﺼﺔ أﻋﺠﺒﺘ: اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم  (٣ .واﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﳏﺎدﺛﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺟﺮت أو إﻟﻘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺴﻂ وﻏﲑﻫﺎﻟﻠﻄﻼب، وإﻋﺎدة رواﻳﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ﲰﻌﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻹذاﻋﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ووﺻﻒ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ وﻗﻌﺖ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ٣٢
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 ٨١ ,)٤١٠٢ ,adasreP odnifarG :atrakaJ( ,kitameT narajalebmeP ,hahorsA nunaH nad ridaK ludbA ٧١ ٤٥٢ ,)٠١٠٢ ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,udapreT kitameT narajalebmeP ,namsuR  ٦١                                                             :ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّأﺳﺲ وﻫﺬﻩ . وﻗﻀﺎء وﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ وﻗﺖ ﺧﻄﻂ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّأﺳﺲ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ّأﺳﺲ   - ك    .ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﻣﺜﻞ ِاﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳍﺎوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻄﻼب  .ﺮﻏﺒﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼبوﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ،ﻧﺸﺄﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ  -٤ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﺮى، ﺣﱴ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب ﺑﺎﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ﻣﺪرﺳﺔ واﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎدة  ﻣﻮﻗﻒ َﻣﺮِن، ﻷن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲأن  -٣ .اﻟﺸﻴﺊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪيﺬﻩ اِﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻳﻮﺟﻬﻮن اﻟﻄﻼب إﱃ اﳊﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻔﻬﻢ  .اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ( secneirepxE tceriD)ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻄﻲ اِﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ -٢ .ي اﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﻄﻼب اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﺒﺤﺚ ﺗﻌّﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮ  ﺐ ﲟَﺪَﺧﻞ ، وﻫﺬا ﻳﻨﺎﺳ(deretneC tnedutS)ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب  ﺰﻛ َّﺮ ــﻣ ُ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ -١  :وﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ وﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ّﺧﺼﺎﺋﺺ   -ي    ٧١.اﻷﺧﺮ ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﳕﺎِذج ﰲ  اﻛﺜﲑ اﻟﺬي ﳚﺮي   رﺳﻮب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﺳِﺘﺒﻌﺪ ﻋﻦ و  وﺣّﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﻄﻲ    ٦١.اﻛﻠﻴﺎ، ﻣﻌﲎ وﻣﻌﺘﻤﺪ  ﻳﺘﻌﻤﻖ وﳚﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﻊ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻲﻓﺮدا أو ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﻄﺎﻟﺐاﻟ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ  اﻟﺬيﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻩاﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﳕﺎِذج ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ُﻣﻨﺪﻣﺞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎل روﲰﺎن أن  .اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﺿﻮعاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اِﳋﱪة، اﳌﺒﺪأء أو إﲡﺎﻩ  ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ،  رأى ﺳﻮﺗﲑﺟﻮ وﺳﺮي إﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻣﻴﻚ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ  ٤٢
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  . ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻷرض وﺑﺪأ اﳌﺆرﺧﻮن اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻛﺘﺎﺑﺎﻢ . اﻷرض، وﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻹﻧﺴﺎن ﻦ أﺟﺮام وﻛﻮاﻛﺐ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ، ﲟﺎ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻓﻴﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ" اﻟﺘﺎرﻳﺦ"ﻳﺪل ﻟﻔﻆ  ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  -ل       .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻔﻜﺮ ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﱴ  ﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّﻓﺠﻮة ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳُﻘّﻠﻴﻞ ﺑ .ﺎج اﶈﺎوﻟﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻲﳛﺘ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷن ﻣﻴﻞ إﱃ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ، ﺣﱴ . ﻛﺜﲑ اﻹﻋﻼم ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا ﺣﱴ  ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ : أﺳﺒﺎب ﻣﻦ أﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﰲ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّأﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻷن اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻀﻴﻪ ﰲ  (sitkarP nasadnaL)ﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ أ -٣  .ﻷﻣﺜﻠﺔ ﳕﻮﻩاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ . ﻫﻮ ﻓﺮد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳕّﻮ، ﻛﻨﻤّﻮ اﳉﺴﻢ، ﻋﺎﻗﻞ، إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻄﻔّﻲ وﺧﻠﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ . أن ﻧﻔﻬﻢ ﻛﺄﺳﺎس ﰲ ﺗﻌﻴﲔ، ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﺸﺄﻻ ﺑﺪ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا، ﰲ . اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎﱐﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ  (sigolokisP nasadnaL)أﺳﺎس ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -٢  .ﻣﺬﻫﺐ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ - ٣ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺬﻫﺐ  - ٢، ﺔﻣﺬﻫﺐ ﺗﻘﺪﻣﻴ - ١. أﺛﺮﻩ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّﻇﻬﻮر   . ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻲ ّ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّواﶈﺘﻮى أو اﳌﺎدة  َﺗْﺼِﻴﻴﻎ اﻟﻐﺮض أو ﻣﻬﺎرة أن . أﺳﺎس رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻷﺧﺮىأﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔّﻲ ﳚﻌﻞ  ﻫﺬا ، ﺣﱴﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ّﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔّﻲ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔّﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ  (sifosoliF nasadnaL)أﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔّﻲ  -١  ٥٢
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  .٢١-١١، (٩١١١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺦ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن،   ٩١  .م ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم ﰒ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺎﺑﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﻌﻠﻮ  ﺣﺼﻞ . اﻟﺮواﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺆرخ اﳌﺼﻠﺢ اﻟﻴﻮﺗﻮﰊ اﻹﳒﻠﻴﺰي( ٦٦٨١-٦٤٩١ ,slleW egroeG trebreH)ﻫﺮﺑﺮت ﺟﻮرج وﻟﺰ  ٨١                                                            ﻓﻤﺎﺿﻰ اﻟﺸﻌﻮب وﻣﺎﺿﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎﻓﻞ . ﺿﻴﻪ اﻟﺴﺤﻴﻖاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻗﻄﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺻﻠﺘﻪ ﲟﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺑﺪأﻩ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ، ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ أم ﻏﲑاﻷﻏﻠﺐ ﺳﻴﺤﺎول اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﻮد ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أﺷﻴﺎء ﺗﺸﺒﻪ أو ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻧﻨﺴﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻓﻤﺎذا ﻳُﻨﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺼﲑ اﳊﻀﺎرة ﺑﻌﺪﺋﺬ؟ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ، وﻧﺪﻣﺮ ﻛﻞ آﺛﺎر اﻟﻌﻤﺮان أﻣﻜﻨﻨﺎ أن ﳓﺮق دور أن ﻧﻘﻄﻊ ﺻﻠﺘﻨﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ، وأﻧﻨﺎ وﻟﻜﻲ ﻧﺪرك أﳘﻴﺔ اﳌﺎﺿﻲ وﺿﺮورة دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓْﻠﻨﻔﺮض ﺟﺪﻻ أﻧﻨﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ  ﻲأﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨ  - م    ٩١.أﺣﻮاﻟﻪ اﳌﻔّﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﺰﺋﻴﺎت ﲢﺖ داﺋﺮة اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﰲ اﻟﺰﻣﺎناﻹﻧﺴﺎن واﻟﺰﻣﺎن، وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ  وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺘﻪ ووﻗﺘﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ زﻣﻨﻪ، وﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻦ اﳊﻮادث واﻟﻮاﻗﺎﺋﻊ اﳉﻠﻴﻠﺔوﻗﺪ ﻳﺪل ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻲء . وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺄرﻳﺦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﻌﲏ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ  .ﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨﺮ واﻷرضﻣﻨﺬ ﻳﱰك آ اﳌﺴﺘﻤّﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﻘﺪﱘ، أي ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ( airotsiH)ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻔﻆ  ﺣﻮادث اﳌﺎﺿﻰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪل وﻳﻘﺼﺮ أﻏﻠﺐ اﳌﺆرﺧﲔ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ واﺳﺘﻘﺼﺎء   .ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮارﳜﻬﺎ وﺗﻔﺼﻴﻼﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﱪا ً ﺎ ﺣﱴ اﻟﻌﺼﺮ ﰒ ﻳﺘﺪرّج وﻟﺰ ﰲ ﻋﺮض ﺗﻮارﻳﺦ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب واﳊﻀﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄ . اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان، ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺼﻮرة أو ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺘﻤﺜﺎل، ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻄﺎعاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺼّﻮر أو اﳌﺜﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺴﻢ ﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮن واﻷرض، وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋ" ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﱂ" ﻳﺒﺪأ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ( slleW egroeG trebreH٨١)وﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﳒﺪ اﳌﺆرخ ﻫﺮﺑﺮت ﺟﻮرج وﻟﺰ   ٦٢
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  ٧١- ٦١ ،.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ١٢  .وﻋﻠﻢ ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ درس ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن . ﻗﺘﺼﺎد واﳌﻨﻄﻖﻹﻣﻦ رﺟﺎل ا( ٥٣٨١-٢٨٨١ ,snoveG yelnatS mailliW)وﻟﻴﺎم اﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺟﻴﻔﻮﻧﺰ  ٠٢                                                                  ١٢.اﳊﺮﻳﻖﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺆرخ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺮح اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ ذﻟﻚ وﻻ ﺑﺪ . ، إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺷﺘﻌﺎل٢١٨١ﻧﺎﻳﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﻳﺮت ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﰲ ﻋﻬﺪ  ﺣﺮﻳﻖ  ﻓﻤﺜﻼ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ. اﻟﻜﺘﺎب ﺣﱴ ﺗﱪز ﰲ اﻟﺜﻮب اﻟﻼﺋﻖ ﺎاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎل ﻟﻜﻲ ﺗُﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻈﺎم وﺗُﺒﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻴﺎة، ﰒ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺑﺮاﻋﺔ وأن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﺳﻮى اﻟﻌﻈﺎم اﳌﻌﺮوﻗﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن،  وﻳﺮى ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷدب أﻧﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﺎ أم ﱂ ﻳﻜﻦ، ﻓﻬﻮ ﻓﻦ ﻣﻦ  .اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء وأﺿﺮاﻢاﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻗﻴﺎم ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺼﺎدﻓﺔ، ووﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻹدارة، ﳑﺎ ﻳﻬﺪم ﻟﻌﻠﻢ، ﻳﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اوﳑﺎ  .ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﺜﻼواﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﻼص ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳌﺎ ﳜﻀﻌﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﳌﺸﺎﻫﺪة واﻟﻔﺤﺺ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﺧﻀﺎع  ﻷﻧﻪ إن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ( snoveG yelnatS mailliW٠٢)اﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺟﻴﻔﻮﻧﺰ  ﻣﺜﻞ وﻟﻴﺎم  –ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء . واﻷدب، ﰲ وﺻﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻋﻨﻪوﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱃ اﺧﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ   .، ﻻﻳﻌﺪون ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض اﳌﺘﺤﻀﺮةاﳌﺴﺘﻄﺎع واﻷﻗﻮام اﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن ﳍﻢ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﳏﺪدا ﻣﺪروﺳﺎ ﺑﻘﺪر . ﻋﻬﻮد اﻟﻜﻮارث واﻵﻻم واﶈﻦﺑﺸﻴﺊ اﻟﺼﻮر، وﻫﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ أدوارﻩ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﻬﻮد اﺪ واﻟﻘﻮة واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، أم   ٧٢
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أو ﲤﺜﺎل اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ اﻷﺳﺪ، ﻣﻊ أن ذﻟﻚ ﻻ ﳛﺪث إﻻ ﻧﺎدرا، واﻷﻏﻠﺐ أن اﻷﺳﻮد ﻫﻲ ، ﻛﺬﻛﺮي ﻷﻣﻞ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖﻠﱰا، ﻣﻊ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳛﺪث ﺗﺎرﳜﻴﺎ، وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮط  ﻟﻨﺰوﻟﻪ ﰲ إﳒ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺬﻛﺎرا  ﺳﻴﺪ أروﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام، أو اﻟﻨﻮط اﻟﺬياﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺪل ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ  أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻧﺎﻳﻠﺒﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺗﺸّﻴﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻣﺜﻞ أﻗﻮاﻣﺲ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﱵ ﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺆرخ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أن ﺑﻌﺾ آﺛﺎر وﻣﻦ اﻷﻣ  .اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ أن ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺳﺮارﻫﺎ وﺧﻔﺎﻳﺎﻫﺎوﻫﻲ ﺗﻈﻞ أﺑﺪا ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻻ ﺗﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮارﻫﺎ، إﱃ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆرخ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ . وآﺛﺎرﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻠﻬﺎ، ﲢﻤﻞ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺎ أﺳﺮار اﳊﻮادث وﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ. وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت وﻣﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت وﻧﻘﻮش وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ دراﺳﺔ وﻓﺤﺺ ﳐﻠﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎن وآﺛﺎرﻩ، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻜﻒ اﳌﺆرخ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻟﻦ ﳚﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﳊﻮادث ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻪ،   .اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﰲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻪ اﻗﱰب اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺎرﳜﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺪق ﻓﻴﻬﺎ  اﳌﺆرخ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ  اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذاﺗﻪ ﲤﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔ؟ ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﺮف اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ أو اﳊﺎﺿﺮ؟ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ  وﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﺮف. واﳌﺼﺎﱀإذ أن ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻄﺎع ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ ﺿﻴﺎع اﻷدﻟﺔ واﻧﻄﻤﺎس اﻵﺛﺎر، وﻣﺜﻞ اﻷﻏﺮاض ﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻮ   .ﻣﻌﻘﻮﻻوﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ، وإﻧﺸﺎء اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﰒ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ّاﻷوﺻﻮل وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻧﻘﺪﻫﺎ ﻧﻘﺪا ﺑﺎﻃﻨﻴﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ، وﺳﻠﺒﻴﺎ، وإﺛﺒﺎت اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﻮص ، وﲢّﺮى ﻧﺼوإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﺗﻌﻴﲔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ وﲢﺪﻳﺪ زﻣﺎن اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻣﻜﺎﻧﻪﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، وﲨﻊ اﻷوﺻﻮل واﳌﺼﺎدر،  اﺧﺘﻴﺎرﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ، ﰒ  وﺗﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ . وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ إﱃ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﲞﺎﺻﺔ واﻟﻘﺮاء ﺑﻌﺎﻣﺔ –ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع  – اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻫﻮ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ  - ن   ٨٢
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٢٩   ﱵﻟا نﺎﻜﻟو ،ﻊﺿﻮﻟا ﺢﺼﻟ نﺎﺴﻧﻹﺎﺑ ﻪﻜﺘﻔﻟ ﻻﺎﺜﲤ ﻊﻨﺼﻳ نأ ﺪﺳﻷا عﺎﻄﺘﺳا ﻮﻟو ،لﺎﺟﺮﻟﺎﺑ ﻚﺘﻔﺗﻘﻴﻘﳊا ﻦﻋ اﱪﻌﻣ ﻚﻟذﺔ.٢٢                                                             ٢٢  ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا. ،٢٠-٢١  
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 .٧٠٤ ,)٥١٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS ١                                                                   .اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷﺣﻮال اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻟﻪ ﻣﺰاﻳﺎ أﻳﻀﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ  يﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟ  .ﻟﻠﻈﺮوف واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس وﻓﻘﺎ  ﻪ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖﻔّﻌﺎل وﺳﻬﻠاﻟ اﻟﻨﻤﻮذجﻢ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻳﻌﲏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺎد ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻹﳚ ﻓﻪ ﻟﻴﺲ اﻫﺪأﻟﻴﻄﻮر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  ﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﻷﻧﻪﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮي ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺧﺮى،  وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب . ﻪوﻗﻔﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮاد ﺑﻷﻧﻪ  يﺮ ﺘﻄﻮﻳاﻟو ﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟ  . إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻮِْﺟﺪان اﳌﻌﺎرف أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة وﻟﻜﻦ و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ . اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم أن ﻳﻄّﻮر و  يﺗﻄﻮﻳﺮ و ﲝﺚ أن  ﺑﺮغ وﻏﺎل رأى  ١.اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻬﺎﻓﻴﺤﺘﺎﺟاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺎﻟﺔﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌ ّ ، وﻷن(اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻳﺴﺘﺨﺪم)اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻴﺴﺘﺨﺪم ﻓ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﲔﻷن ﳛﺼﻞ ﰒ  .ﺎﻟﺔوﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﲔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌ ّ .(llaG & groB) ﻋﻨﺪ ﺑﺮغ وﻏﺎل   )tnempoleveD dna hcraeseR(يﺗﻄﻮﻳﺮ و ﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ وﻧ  .اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ  اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻫﻮ اﺳﻨﺎدا إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗﺪﻣ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ   -أ  اﻟﺒﺤﺚ ﻴﺔﻣﻨﻬﺠ  ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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  .٨٨ ,)٠١٠٢ ,akatsuP laliH :ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM ٣  ٥٠٣، (٠٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺸﻖ) أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،: ﻢاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠدوﻳﺪري،  رﺟﺎء وﺣﻴﺪ  ٢                                                            .ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ  ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ وﻫﻲ ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢ .ﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﻮﻳواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وآراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺧّﺼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ وﺑﻴﺌﺘﻪ وﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﻌﺎرف  ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼناﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ  ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺎل ﻼﺣﻈﺔﻫﺬﻩ اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚاﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻼﺣﻈﺔ  (١  :ﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﲨﻊ اﻟﺒﻴ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أدوات أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - د   . ٣ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﻳﺴﺘﺨﺪم ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ  - ج    . ٥٢وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ . ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ  ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ  وﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﻼب  .٢ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚرﺳﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، أو ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻳﺪ أو ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺤﺚ، أي  (hcreaseR noitalupoP)واﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﲤّﺜﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ   - ب   ١٣
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 ٧٠٢ ,)٥١٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS ٤                                                                 :وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .٤اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﺘﻘّﻠﺒﲔ ﺳﻮاء ﻻ ﳐﺘﻠﻒ ﳍﻤﺎاﻟﺘﺼّﻨﻊ ﻣﻦ ﻓﺮوض  ﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺠّﺮب اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو ﻫﻮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟ (tset-T) tاﺧﺘﺒﺎر   .(tset-T) tاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ إﺣﺪى ﻃﺮاﺋﻖ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -ه    .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  إﻋﺪاد اﳌﻮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻳﻘﺎم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى . ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ  ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻄﻼب اﻟﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ا اﳍﺪف . اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﳘﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﻫﺬا  .اﻻﺧﺘﺒﺎر أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻻﺧﺘﺒﺎرا (٤ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓّﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد  ﳌﻌﺮﻓﺔﺔ ﺳﺘﺒﺎﻧﻻاأﻣﺎ اﳍﺪف . ﺔ ﺗﻮزّع إﱃ اﻟﻄﻼب ﻟﻺﺟﺎﺑﺔﺳﺘﺒﺎﻧاﻻ ﻫﺬﻩ . اﻵراءاﻟﻮﻗﺎﺋﻖ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ودراﺳﺔ اﳌﻮاﻓﻖ واﻹﲡﺎﻫﺎت و وﻫﻲ أداة ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ إﱃ  ﺔﻻﺳﺘﺒﺎﻧا (٣  ٢٣
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  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻔﺎوت=  (∑٢ d) •  ﳎﻤﻮع ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻔﺎوت=  (∑d) •  ﳏﺴﻮﺑﺔ t=  t • :اﻟﺒﻴﺎن    :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،"ﳏﺴﻮﺑﺔt "ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ  .ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:  n • .ﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﳎ:   • .اﻟﻘﺒﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰉ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪى واﻻﺧﺘﺒﺎر  :dM • :اﻟﺒﻴﺎن  = dM  :وﻳﺘﻢ إﳚﺎزﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟو  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﺑﲔ  اﻟﺘﻔﺎوتﺗﻌﲔ ﻣﻌﺪل : ﺛﺎﻧﻴﺎ            (Σ)  ﻤﻮعا     y  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي x  ﻟﻘﺒﻠﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر ا    ٢d  x-y )d( اﻟﺘﻔﺎوت  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ    :ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ وﺗﻔﺎوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: أوﻻ  ٣٣
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 وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺎﺋﻲ  ﺗﺼﺤﻴﺢ  ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ  ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮاد ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو  ﲣﻄﻴﻂ أو ﻣﻼﺣﻈﺔ  دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ                           : اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﲤّﺮ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  - و    .ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ " ﳎﺪوﻟﺔ t"أﺻﻐﺮ ِﻣﻦ " ﳏﺴﻮﺑﺔ t"وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد . اﳌﻘﱰح ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﻞ أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ "ﳎﺪوﻟﺔ t" أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد  "ﳏﺴﻮﺑﺔ t "وﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ، إذا ﻛﺎن ﻋﺪد : ﺧﺎﻣﺴﺎ  ١٠،٠  =ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷدﱏ = α •  ﳎﺪوﻟﺔt  = t •  :اﻟﺒﻴﺎن    )١-n( )α ½ -١( = t :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،"ﳎﺪوﻟﺔ t"ﺗﻌﻴﲔ : راﺑﻌﺎ  ٤٣
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         .ﻣﻬﺎرات ﺔدرس ﻣﻦ أرﺑﻌ اﻟﺪروس وﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ  ﺔأرﺑﻌﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺰاء واﺣﺪا وﻫﻮ ﳛﺘﻮي ﻣﻦ . اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻌﺒﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻟﻜﺘﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة . اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻄﻼب ﰲ ﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣ د ﻟﻪ ﺪ ، وﳛاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (٣ .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲواﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺒﺎﺣﺚ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟ  . ﺷﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑﻌﺪ أن ﺗﻌّﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺧﻄﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ﲣﻄﻴﻂ (٢ . ﰒ ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢاﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ، ﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻳﻨﺒ  .واﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌّﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮات  اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﻄﻮة ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ  أول ﻣﻼﺣﻈﺔدراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أو  (١  ٥٣
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 .٤١٤ ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS ٥                                                               ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ = ix∑ • ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ = x∑ • ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ = P •  :ناﻟﺒﻴﺎ       :ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﻴﺪا٤درﺟﺔ  -  .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪا٣درﺟﺔ  -  .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ٢درﺟﺔ  -  .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا١درﺟﺔ   -   :وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ. ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺎ وﻣﻘﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻳﻜﻮن ﻧﻮع   .واﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻴﺤﺎت ﻫﻢ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺤو  ٥.وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳋﱪاء ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻌﺮف اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻘﺼﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء (٤  ٦٣
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 ٦٤٢ ,)٣٩٩١ ,atpiC akeniR  TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP ratnagneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS ٦                                                              .ﻣﻘﺪرﻢ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎروﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳚﺮي اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ . ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺪرﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وذﻟﻚ أن ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﺒ ﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﻼب ﰲ وﻫﻲ أن ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب اﳌﻘﺼﻮدﻳﻦ وﻫﻢ  ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج (٦  . وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻦ اﳋﱪاء ﻓﺄﺳﺮع إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ (٥   ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﻳﺪل ﻛﻠﻪ  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٣%ﲢﺖ   ١  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺒﲑﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﻣﻘﺒﻮل  ٥٥% - ٠٤%  ٢  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﺟﻴﺪ  ٩٧% - ٦٥%  ٣  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   ٠٠١% - ٠٨%  ٤  اﻟﺒﻴﺎن  ﺪرﺟﺔاﻟ  اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﻣﻌﻴﺎر    :٦وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﱪاء  ٧٣
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 .اﻹﻧﺘﺎج ﲤﺎﻣﺎﺎﺋﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﺘﺒّﲔ و ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻌﺪ أن ّﰎ ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻄﻼب اﳌﻘﺼﻮدﻳﻦ ﰲ  ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺎﺋﻲ (٧  ٨٣
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   .ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔااﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑات واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼّﻤﻢ ﻟﻠﻄﻼب   .ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻌﲏ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﻳﺑﺎﻟ ﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺪف اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻮ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ  ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻬﻤﺔ إﱃ إﻋﺪاد اﳌﻮاد . ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر وﻳﻌﲔ اﳌﺎدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﱰﺑﻮي ﻓﻴﺠﺐ   .ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺮاءة وﺗﺮﲨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔﻳﻌﲏ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن  ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ، واﳌﺸﻜﻼتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب، واﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻣﺮﻛﺰ وﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻻﺣﻈﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ   .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمواﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟّﺸﺮﻗّﻴﺔ ﺟﺎوا  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼناﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺎرات واﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻼ دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ  -أ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول    :ﳘﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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  . ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات ﻤﺔ اﳌﻔﺮدات ﰲ أﺧﲑ اﻟﺪرس واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، واﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، وﻗﺎﺋ ﳊﻮار، أو اواﻟﺼﻮرة، واﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﻨﺺ ( ، اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع) وﻟﻜﻞ اﻟﺪرس ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات س و ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ اﻟﺪر  ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر -٢ .ت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﰒ ﻳﺼﻤّﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرااﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺠﻜﻼﱐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ  اﳌﺎدة -١  :ﻳﻠﻲ واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ  .سو ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ اﻟﺪر " ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺠﻜﻼﱐ - ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ بﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - ج    .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات ﻐﻮﻳﺔواﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠ ، اﻟﺪرس واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻤﺔ اﳌﻔﺮدات ﰲ أﺧﲑوﻗﺎﺋ اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﻨﺺ أو اﳊﻮار، واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺼﻮرة، واﳌﻔﺮدات وأﻫﺪاف اﻟﺪرس، ( ، اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع)أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات وﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤّﻢ ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﻟﺪرس أو اﻟﺒﺎب، وﻟﻜﻞ اﻟﺒﺎب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ   .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﰲ ﻣﺎدة درس وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺳﻴﻄﻮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚاﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻗﺎم ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﺬﻩ   .ﰒ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮﻩ ﺑﺼﻮرة اﻟﺪرس . ﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼنﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟاﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اواﻟﺘﻌﻠﻢ  أن ﻳﺼﻤﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺮف اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺗﺨﻄﻴﻂ  - ب   ٠٤
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  اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﳊﻮار)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﻼم  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   اﻻﺳﺘﻤﺎعﻋﻠﻰ  ﺗﺪرﻳﺐ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   ﺳﺘﻤﺎعاﻻ  دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ -   ووﻓﺎﺗﻪﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ وﻧﺴﺒﻪ           اﻷول        اﻟﻤﺤﺘﻮى  اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺪرس    ١٤
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  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﳊﻮار)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة داتاﳌﻔﺮ  -   اﻟﻜﻼم  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻻﺳﺘﻤﺎع  دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ -   اﻟﺘﻌّﻠﻢﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ         اﻟﺜﺎﻧﻲ      اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   ٢٤
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  ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اراﳊﻮ )اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﻼم  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻻﺳﺘﻤﺎع  دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ -   اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﻬﺪﻩﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ                         اﻟﺜﺎﻟﺚ                        اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   رﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺪ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ٣٤
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  ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺗﺪرﻳﺐ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﻼم  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻻﺳﺘﻤﺎع  دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ -   ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞاﻟﻘّﺼﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ وﻛﺮاﻣﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ                     اﻟﺮاﺑﻊ                    ﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻠﻌﺒﺔ ا -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ٤٤
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 (.رةاﳌﻔﻴﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻮ  ، أﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﱪﻳﻦ :ﰒ اﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻴﺪ، اﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮًة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة واﺣﺪا ً ﻟِﺘﺼﲑا ﺗﻌﺒﲑا ً ، ِﺻْﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺘﲔ !أﻛِﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺗﻴﺔ)واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   .(، َأِﺟﺐ ﺑﻨَـَﻌْﻢ أو ﺑﻼ َ!ْر أَﺻﺢ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ﺑَـْﲔَ اْﻟَﻘْﻮَﺳْﲔ ﻟﻠﻨﺺ، ِاْﺧﺘﺎ َ إن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ وﻓﻘﺎ " خ"إن ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ أو " ص"اﺧﺘﺎر )اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة و   .(!أﺻﺪﻗﺎِﺋﻖ  ، ﺗﺒﺎدْل اﻷﺳﺌﻠَﺔ واﻷﺟﻮﺑَﺔ ﻣﻊ !ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎِﺋﻖ أﺟﺮ ﺣﻮارات ٍ، !ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻖ..........." " اﺻﻨﻊ اﳊﻮار اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮِع ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻗﺸَﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ، : ؟..........ﻋﻦ  ، ﻣﺎ رأﻳﻚ !ﺪﻗﺎﺋﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﻮار اﻣﺎم اﻟﻄﻼبﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﺻ) ﻜﻼماﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟو   .(إن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ" خ"إن ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ أو " ص"، اﺧﺘﺎر !اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ﺑَـْﲔَ اْﻟَﻘْﻮَﺳْﲔ  ِاْﺧَﱰ أَﺻﺢ ) اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت -٣   تﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﺮدا  اﳌﺮاﺟﻊ  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ( اﻟﻨﺺ)اﳌﺎدة  -   اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮدات -   اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة -   أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ -   ٥٤
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  ٨٨- ٢٨، (٨٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، )، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،   ١                                                                     .اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺪراﺳﲔ  ٦          .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  ٥          .ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ  ٤          .ﻋﺪد دروس اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎف  ٣          .ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎف  ٢         .ﻨﺎﺳﺐﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣ  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎب: أوﻻ    .اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼنﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ   ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻹﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ   ١.ﺘﺤﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮدﻟ ﻟﺘﻘﻮﱘﻗﺎﺋﻤﺔ ا :ﺟﺪول     .ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب، ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻼم، ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﻜﺘﺎب، ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻔﺮدات، ﻣﻌﺎﳉﺔ  ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻫﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ  وﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﻫﻨﺎك ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻮد  .ﺑﺴﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻟﻮر  ﻨﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراﺑﺎﻳﺎ واﻟﺜﺎﱐ اﻷﺳﺘﺎذ إﻟﻴﺎس رﲪﻦ وﻫﻮ اﳌﺪرس ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻔﻄﺮة ﻛﺪﻳﻨﺪﻳﳏّﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ  ﳘﺎ . اﳌﺼﻤﻢ، ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ إﱃ اﶈﻜَﻤﲔﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﺮاء  - د   ٦٤
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          .اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة   ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻌﺎﻟﺠﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ            .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻖ اﳍﺪف  ٤          .ﳉﺪﻳﺪة ﺑﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻌﺮوﻓﺔﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻔﺮدات ا  ٣          . ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻔﺮدات ﺑﺘﺪرج ﻣﻘﺒﻮل  ٢          .ﻋﺪد اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﺮدات: ﺛﺎﻧﻴﺎ           .ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ  ٦١          .ﺒﺎت ﻣﻦ اﳊﺸﻮ واﻟﺘﻜﺮارﲣﻠﻮ اﻟﺘﺪرﻳ ٥١          .ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ٤١          .ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١          .ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ٢١          .ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺎرس ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ١١          .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٠١          .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٩          .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٨          .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌّﻴﺔ  ٧  ٧٤
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          .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ  ٢          .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮاءة: ﺴﺎﺧﺎﻣ            .ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺼﻮرة  ٧          .اﳊﻮارات ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٦          .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ٥          .ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﺎف( اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ)ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت   ٤          ﻧﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٣          .ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻢ.  ٢          .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻼم: راﺑﻌﺎ              .ﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﺴﻤﻮع ﻛﺎف وﻣﻨﺎﺳﺐ  ٦          .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٥          .ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٤          .ﻳﺒﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ  ٣          .ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ   ٢  ٨٤
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          .ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺮض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب: ﺑﻌﺎﺳﺎ            .ﻧﻮع اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٧          .ﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎف  ٦          .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٥          .ﺗﺒﺪأ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ  ٤          .ﻳﺪرب اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ٣          .ﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﻳﺪرب اﻟ  ٢          .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ            .اﻟﺴﻴﺎﻗﺎتﲤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل   ٧          .اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة  ٦          .وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﻘﺮوء ﻛﺎف اﳌﺼ( اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت)ﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ   ٥          .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٤          .ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٣  ٩٤
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            .ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ٩          . ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ٨          .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ  ٧          .ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ٦          .ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﳕﺎط  ٥          .ﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻌﲎﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟ  ٤          .ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ  ٣          .ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ درس ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٢          .ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ١  ٤  ٣  ٢  ١  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ: ﺛﺎﻣﻨﺎ          .ﻨﺘﻬﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤ  ٠١          .ﺗﺘﺼﻒ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  ٩          .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﺛﺮاء اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٨          . ﲢﺮص ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٧          .ﺼﻮص ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺧﱪاﺗﻪﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨ  ٦          .ﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔﻧﺼ  ٥          .ﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب واﻗﻌﻴﺔ  ٤          .ﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  ٣          .ﻃﻮل اﳊﻮارات واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ وﻟﻠﺪرس  ٢  ٠٥
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 .٦٤٢ ,)٣٩٩١ ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP ratnagneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS ٢                                                             ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٨  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌّﻴﺔ  ٧  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   .اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺪراﺳﲔ  ٦  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  ٥  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ  ٤  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد دروس اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎف  ٣  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎف  ٢  ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   .ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ  ١  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎب: أوﻻ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻷول  اﻟﻤﺤﻜﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﺮﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد: ﺟﺪول   .ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﻳﺪل ﻛﻠﻪ  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٣%ﲢﺖ   ١  .ﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺒﲑاﻟﺘﺼﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﻣﻘﺒﻮل  ٥٥% - ٠٤%  ٢  .اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﺟﻴﺪ  ٩٧% - ٦٥%  ٣  .اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون   ﺟﻴﺪاﺟﻴﺪ   ٠٠١% - ٠٨%  ٤  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  ﻣﻌﻴﺎر  :٢ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاءﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ا ﺪرﺟﺎتاﻟ: ﺟﺪول  ١٥
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   ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .وﻣﻨﺎﺳﺐﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﺴﻤﻮع ﻛﺎف   ٦٢  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٥٢  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٤٢  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻳﺒﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ  ٣٢  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ   ٢٢  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  .اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة   ١٢  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻌﺎﻟﺠﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ    .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻖ اﳍﺪف  ٠٢  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﺑﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻌﺮوﻓﺔﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌ  ٩١  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  . ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻔﺮدات ﺑﺘﺪرج ﻣﻘﺒﻮل  ٨١  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٧١  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﺮدات: ﺛﺎﻧﻴﺎ  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ووﺻﻔﻬﺎﻳﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ   ٦١  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﲣﻠﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻦ اﳊﺸﻮ واﻟﺘﻜﺮار ٥١  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ٤١  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ٣١  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ٢١  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺎرس ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ١١  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٠١  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺎب ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘ ٩  ٢٥
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  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺒﺪأ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ  ٤٤  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﺪرب اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ٣٤  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﺪرب اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  ٢٤  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة   ١٤  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﻗﺎتﲤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ   ٠٤  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة  ٩٣  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻛﺎف وﻣﻨﺎﺳﺐ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﻘﺮوء  ( اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت)ﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ   ٨٣  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٧٣  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٦٣  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ  ٥٣  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ٤٣  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮاءة: ﺧﺎﻣﺴﺎ  ﺟﻴﺪ  ﻧﺎﻗﺺ  .ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺼﻮرة  ٣٣  ﺪﺟﻴ  ﺟﻴﺪ  .اﳊﻮارات ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٢٣  ﺟﻴﺪ  ﻧﺎﻗﺺ  .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ١٣  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﺎف( اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ)ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت   ٠٣  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﻧﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٩٢   ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪرﺟﺔ.  ٨٢  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ٧٢  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻼم: راﺑﻌﺎ  ٣٥
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  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ٣٦  ﺟﻴﺪ  ﻧﺎﻗﺺ  .ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﳕﺎط  ٢٦  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻌﲎ  ١٦  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ  ٠٦  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .رﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ درس ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﺪد اﻟﺘﺪ  ٩٥  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨٥  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ: ﺛﺎﻣﻨﺎ  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ودﻗﻴﻘﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺤﻴﺤﺔ   ٧٥  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺗﺘﺼﻒ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  ٦٥  ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻨﺼﻮص ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﺛﺮاء اﻟ  ٥٥  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  . ﲢﺮص ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٤٥  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .وﺧﱪاﺗﻪ ﺼﻮص ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨ  ٣٥  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ  ٢٥  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب واﻗﻌﻴﺔ  ١٥  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا  ﺟﻴﺪ  .ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ا  ٠٥  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻃﻮل اﳊﻮارات واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ وﻟﻠﺪرس  ٩٤  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  .ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺮض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٨٤  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب: ﺳﺎﺑﻌﺎ  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻧﻮع اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٧٤  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺎفﻋﺪد اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛ  ٦٤  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ٥٤  ٤٥
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 اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  -٣ .ﺪاﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٧٣،٤٨اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب        ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﺮدات -٢  .ﺟﺪا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ  %. ٢٨،٢٨ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أنوﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ       ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎب -١  :أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﻲ    ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ٦٦  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  . ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ٥٦  ﺟﻴﺪ  ﺟﻴﺪ  .ﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌ  ٤٦  ٥٥
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       ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮاءة -٥ .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٧٥،٨٧اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒ       ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻼم -٤ .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ١٤،٥٨اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب         ٦٥
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    ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ -٨ .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٥٢،٦٨اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧ       ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب -٧ .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٥٣،٠٨اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب        ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٦ .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﻫﺬﻩ  وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٢٩،٣٨اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب   ٧٥
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   .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺗﻴﺔﻣﻠﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺎوﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜ. اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻚ وذﻟ. ﻜﻼنﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻣﻦ اﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  ﻛﻌﻴﻨﺔ اﻟﻄﻼب   ٥٢إﱃ اﶈﺪدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة أي ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج  - و   . ، أن ﻳﻜﻮن زﻳﺎدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻟﻜﱰوّﱐ اﳌﻨﺎﺳﺐ إذا ﳑﻜﻦ٢خ ص : واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ١خ ص : اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻘﻂ، أن ﻳﺼﺤﺢ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺪرﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﱘ دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، أن ﻳﻜﻮن زﻳﺎدة اﻟﺼﻮر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ : ﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ اﶈﻜَﻤﲔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ  .اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وﺻﺤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣواﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب أﺣﺴﻦ وأﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء  ﻗﺪ ﰎ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﻣﻦ اﶈﻜَﻤﲔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﺪ وﺗﻌﺪﻳﻞﺗﺼﺤﻴﺢ   -ه     .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم دﺧﻠﺖ %.  ٧٧،٧٧ﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺼﺼﻢ ﲢﺼﻞ ﻋوﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻜﺘﺎب       ٨٥
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           .اﳉﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮةﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﺻ وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ . ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت وإﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﻮﱘ . وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻼم وﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات . اﻻﺳﺘﻤﺎعﺻﺤﺔ اﻷﺻﻮات وإﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻮﱘ ﳌﻬﺎرة وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘ  .واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﲔ اﻻﺳﺘﻤﺎعاﳌﺘﻌﺪدة ﳌﻬﺎرة  ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﳚﻴﺒﻮا اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ، واﳍﺪف ﳍﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻞ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﲔ ﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي ﺣﻴﺚ ﳚﻴﺐ اﻟﻄﻼب اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌ  .ﳘﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﻮﻋﺎن. (ngised tsettsop dna tseterp)ﻌﺪي ﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒ َﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘ َ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات  -أ   :ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷدوات ﻓﻴﻤﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞواﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  وﻛﺎن اﻷدوات ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ  ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻤّﻤﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺎﺋﻲ ﻟﻴﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج ﲤﺎﻣﺎواﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ  ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﰒ .ﻳﺘﺒّﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﺪدة أن ﰎﺑﻌﺪ  ﻧﻬﺎﺋﻲوﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ   -ز   ٩٥
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    .ﺣﲔ إذ ﻛﺎن ﻃَْﻠَﺤﺔ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ ُﻣَﺘﻮاﺿﻊ  ٢    .ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔ  ١  ص  (٧٢)ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴٍﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺗﻮﰲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ﻣﺜﺎل  خ/ص  اﻟﻌﺒﺎرة  ﳕﺮة  .إن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ" خ"إن ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ أو " ص"اﺧﺘﺎر   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة    (ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻗﺸَﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ)ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ؟ ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻋﻦ  -٢ !ﻣﺎم اﻟﻄﻼب أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﻮار أﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ   -١  (اﻟﺤﻮار) اﻟﻜﻼم ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ    .َﺧِﻠﻴﻞ ْ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ُﳏَﻤْﺪ ( اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟّﻠﻄﻴﻒ –اﻟﺸﻴﺦ َداُوْﻩ  - اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ) -٥ (.ﻟﻠﺰﻳﺎرة - ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ  –ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ )ﻳُﻮاﺻﻞ رﺣﻠﺔ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ إﱃ ﻛﺮﺳﻴﻚ  -٤ ُﲜﻬﺪ( اﻹﺳﻼم ﺑﱰﺑﻴﺔ  -ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ  -ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻹﳝﺎن )ﻳﺮﰉ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ ﻣﻊ أﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺔ  -٣ .ﻣﻨﺬ ِﺻﻐﺮ ( اﻻﺟﺮوﻣّﻴﺔ واﻟﺘﺼﻮف –ﺗﻮﺣﻴﺪ وأﻟﻔﻴﺔ –اﻻﺟﺮوﻣّﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮﻳﻄّﻲ )ﻗﺪ ﺣِﻔﻈﻪ اﻟﻜﺘﺐ  -٢ (.ﻣﺪورا -َﻛَﻤﺎﻳُـْﻮرَان   –ﺑﻨﺠﻜﻼن )ﺷﻴﺨﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ُوِﻟَﺪ  -١  !ِاْﺧَﱰ أَﺻﺢ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ﺑَـْﲔَ اْﻟَﻘْﻮَﺳْﲔ   اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ    اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ٠٦
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  ٠٦  ﺧﲑ اﻷﻧﺎم  ٤  ٧٦  أوﺟﺎغ ﺧﻠﻴﻠﻲ  ٣  ٥٨  أﻛﻮس ﺻﺎﱀ  ٢  ٨٨  أﲪﺪ ﺻﺎﱀ  ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ: ﺟﺪول    .................................................................... ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺠﻜﻼن -٥ .................................................................... اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ -٤ .................................................................... ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮارا -٣ .................................................................... ﻃﺎﻟﺐ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ -٢ .................................................................... ﺷﻴِﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ -١  !أﻛِﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺗﻴﺔ   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ        .ودﻓﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ ﺷﺎرع َﻣْﺮَﲡَﺎَﺳْﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ دﻣﻐﺎن ﺑﻨﺠﻜﻼن  ٥    .ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﰲ نﻳﺒّﻠﻎ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻄﻴﺐ وﻏﲑﻩ ﰲ ﺧﺎرج اﻟﻐﺮﻓﺔ أ  ٤    .ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ إﱃ ﻃَْﻠَﺤﺔ  ُﻛﻦ ﰲ َدَﻣَﻐﺎْن ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﳌﺎ  ٣  ١٦
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    ٥١٩١  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٠٩  ﷲﻧﺼﺮ ا  ٥٢  ٠٨  ﳏﺒﻮب  ٤٢  ٤٨  ﳏﻤﺪ ﺣﺎري  ٣٢  ٦٧  ﻣﺰّﻛﻲ  ٢٢  ٠٦  ﻓﺤﺮ اﻟﺮازي  ١٢  ٥٦  ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٠٢  ٧٧  ﻓﺠﺮ إﺳﻼﻣﻲ  ٩١  ٠٩  ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺢ  ٨١  ٧٨  ﻏﺰاﱄاﻣﺎم   ٧١  ٧٨  ﻐﻔﺎرﻋﺒﺪ اﻟ  ٦١  ٣٧  ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  ٥١  ٩٦  ﻋﻄﺎء اﷲ  ٤١  ٦٦  ﻋﲔ اﻟﺮﻓﻴﻖ  ٣١  ٥٧  ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ  ٢١  ٣٨  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ١١  ٠٩  ﻟﺮﲪﻦﺿﻴﻒ ا  ٠١  ٥٧  ﴰﺲ اﻟﻌﺎرﻓﲔ  ٩  ٠٧  ﺳﻠﻴﻤﺎن  ٨  ٤٦  ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻳﺴﻲ  ٧  ٩٧  ﺳﻮﻋﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰي  ٦  ٥٧  ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ  ٥  ٢٦
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  (ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ اﻷﺳﺌﻠَﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ َﺗﺒﺎدل )ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ؟ ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻋﻦ  -٢ !اﻟﻄﻼب  ﻣﺎمأﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﻮار أﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ  -١  (اﻟﺤﻮار)ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم     .َﺧِﻠﻴﻞ ْ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ُﳏَﻤْﺪ ( اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟّﻠﻄﻴﻒ –اﻟﺸﻴﺦ َداُوْﻩ  - اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ) -٥ (.ﻟﻠﺰﻳﺎرة - ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ  –ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ )ﺻﻞ رﺣﻠﺔ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ إﱃ ﻛﺮﺳﻴﻚ و  -٤ .ُﲜﻬﺪ( ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼم - ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ  -ﻹﳝﺎن ﺑﱰﺑﻴﺔ ا)ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺔ  ُﳏَﻤﺪ َﺧِﻠﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻄﻴﻒ ﻳﺮﰉ -٣ .ﻣﻨﺬ ِﺻﻐﺮ( اﻻﺟﺮوﻣّﻴﺔ واﻟﺘﺼﻮف –ﻣﺎﻟﻚ  اﺑﻦ  ﺗﻮﺣﻴﺪ وأﻟﻔﻴﺔ –اﻻﺟﺮوﻣّﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮﻳﻄّﻲ )ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻴﺨﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ اﻟﻜﺘﺐ  -٢ (.ﻣﺪورا -َﻛَﻤﺎﻳُـْﻮرَان   –ﺑﻨﺠﻜﻼن )ﺷﻴﺨﻨﺎ ُﳏَﻤْﺪ َﺧِﻠﻴْﻞ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ُوِﻟَﺪ  -١  !ْﻮَﺳْﲔ ِاْﺧَﱰ أَﺻﺢ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ﺑَـْﲔَ اْﻟﻘ َ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ    اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي   :وﻫﺬﻩ اﳌﻮاد واﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. اﻟَﻘﺒﻠﻲ وﻛﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع واﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﻓﻌﺎل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ أو  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن، ﰒ ﳚﺮيوﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟَﻘﺒﻠﻲ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ٦,٦٧=  ٥٢:  ٥١٩١= ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .٢ ٠١=  ،وأﺧﻔﻀﻬﺎ   ٠٠١= أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .١  :ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ٣٦
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    .................................................................... ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺠﻜﻼن -٥ .................................................................... اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ -٤ .................................................................... ﲜﻬﺪﻳﺘﻌﻠﻢ  -٣ .................................................................... اﳌﻌﻬﺪ ﻃﺎﻟﺐ -٢ .................................................................... ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ -١  !أﻛِﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺗﻴﺔ   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ       .ﻗﺮﻳﺔ دﻣﻐﺎن ﺑﻨﺠﻜﻼن دﻓﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ ﺷﺎرع َﻣْﺮَﲡَﺎَﺳْﺔ أو  ٥    ﺑّﻠﻎ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻄﻴﺐ وﻏﲑﻩ ﰲ ﺧﺎرج اﻟﻐﺮﻓﺔ أن ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﰲ  ٤    ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ إﱃ ﻃَْﻠَﺤﺔ  ُﻛﻦ ﰲ َدَﻣَﻐﺎْن ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﳌﺎ  ٣    ﺣﲔ إذ ﻛﺎن ﻃَْﻠَﺤﺔ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ ُﻣَﺘﻮاﺿﻊ  ٢    ﻠﻴﻞ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔﻋﻤﺮ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧ  ١  ص  (٧٢)ﺗﻮﰲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴٍﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ   ﻣﺜﺎل  خ/ص  اﻟﻌﺒﺎرة  ﳕﺮة  .إن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ" خ"إن ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ أو " ص"اﺧﺘﺎر   ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة   ٤٦
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  ٠٠١  ﻓﺤﺮ اﻟﺮازي  ١٢  ٥٨  ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٠٢  ٤٩  ﻓﺠﺮ إﺳﻼﻣﻲ  ٩١  ٠٠١  ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺢ  ٨١  ٥٩  ﻏﺰاﱄاﻣﺎم   ٧١  ٠٩  ﻐﻔﺎرﻋﺒﺪ اﻟ  ٦١  ٠٩  ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  ٥١  ٥٩  ﻋﻄﺎء اﷲ  ٤١  ٢٩   اﻟﺮﻓﻴﻖﻋﲔ  ٣١  ٠٨  ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ  ٢١  ٩٩  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ١١  ٠٠١  ﺿﻴﻒ اﻟﺮﲪﻦ  ٠١  ٦٨  ﴰﺲ اﻟﻌﺎرﻓﲔ  ٩  ٠٩  ﺳﻠﻴﻤﺎن  ٨  ٠٩  ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻳﺴﻲ  ٧  ٥٨  ﺳﻮﻋﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰي  ٦  ٠٨  ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ  ٥  ٦٩  ﺧﲑ اﻷﻧﺎم  ٤  ٨٨  أوﺟﺎغ ﺧﻠﻴﻠﻲ  ٣  ٩٩  أﻛﻮس ﺻﺎﱀ  ٢  ٠٠١  أﲪﺪ ﺻﺎﱀ  ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ  ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻ: ﺟﺪول  ٥٦
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  ٥٢  ٥  ٠٨  ٥٧  ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ  ٥  ٦٩٢١  ٦٣  ٦٩  ٠٦  ﺧﲑ اﻷﻧﺎم  ٤  ١٤٤  ١٢  ٨٨  ٧٦  أوﺟﺎغ ﺧﻠﻴﻠﻲ  ٣  ٦٩١  ٤١  ٩٩  ٥٨  أﻛﻮس ﺻﺎﱀ  ٢  ٤٤١  ٢١  ٠٠١  ٨٨  أﲪﺪ ﺻﺎﱀ  ١   ²d   x-y  (d) اﻟﺘﻔﺎوت  (y)  اﻟﺒﻌﺪي  (x)  اﻟﻘﺒﻠﻲ  أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﺗﻔﺎوﺗﻬﻤﺎ: ﺟﺪول     :ﺗﻌﻴﲔ ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﺗﻔﺎوﻤﺎ: أوﻻ  :وﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  %. ٦٥,٨٨اﻟﺒﻌﺪي وﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر %  ٦,٦٧اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﺗﺮّﻗﺖ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ   ٢٥,٢٩=  ٥٢:  ٣١٣٢= ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .٢ ٠١=  ،وأﺧﻔﻀﻬﺎ   ٠٠١= أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .١  :اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت     ٣١٣٢  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٠٠١  ﻧﺼﺮ اﷲ  ٥٢  ٥٩  ﳏﺒﻮب  ٤٢  ٠٩  ﳏﻤﺪ ﺣﺎري  ٣٢  ٤٩  ﻣﺰّﻛﻲ  ٢٢  ٦٦
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      ٤٠٥٨  ٨٩٣  ٣١٣٢  ٥١٩١  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٠٠١  ٠١  ٠٠١  ٠٩  ﻧﺼﺮ اﷲ  ٥٢  ٥٢٢  ٥١  ٥٩  ٠٨  ﳏﺒﻮب  ٤٢  ٦٣  ٦  ٠٩  ٤٨  ﳏّﻤﺪ ﺣﺎري  ٣٢  ٤٢٣  ٨١  ٤٩  ٦٧  ﻣﺰّﻛﻲ  ٢٢  ٠٠٦١  ٠٤  ٠٠١  ٠٦  ﻓﺤﺮ اﻟﺮازي  ١٢  ٠٠٤  ٠٢  ٥٨  ٥٦  ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٠٢  ٩٨٢  ٧١  ٤٩  ٧٧  ﻓﺠﺮ إﺳﻼﻣﻲ  ٩١  ٠٠١  ٠١  ٠٠١  ٠٩  ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺢ  ٨١  ٤٦  ٨  ٥٩  ٧٨  ﻏﺰاﱄاﻣﺎم   ٧١  ٩  ٣  ٠٩  ٧٨  ﻐﻔﺎرﻋﺒﺪ اﻟ  ٦١  ٩٨٢  ٧١  ٠٩  ٣٧  ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  ٥١  ٦٧٦  ٦٢  ٥٩  ٩٦  ﻋﻄﺎء اﷲ  ٤١  ٦٧٦  ٦٢  ٢٩  ٦٦  ﻋﲔ اﻟﺮﻓﻴﻖ  ٣١  ٥٢  ٥  ٠٨  ٥٧  ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ  ٢١  ٦٥٢  ٦١  ٩٩  ٣٨  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ١١  ٠٠١  ٠١  ٠٠١  ٠٩  ﺿﻴﻒ اﻟﺮﲪﻦ  ٠١  ١٢١  ١١  ٦٨  ٥٧  ﴰﺲ اﻟﻌﺎرﻓﲔ  ٩  ٠٠٤  ٠٢  ٠٩  ٠٧  ﺳﻠﻴﻤﺎن  ٨  ٦٧٦  ٦٢  ٠٩  ٤٦  ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻳﺴﻲ  ٧  ٦٣  ٦  ٥٨  ٩٧  ﺳﻮﻋﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰي  ٦  ٧٦
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٦٨  ﺎﻴﻧﺎﺛ :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﳌا ﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳو ﻦﻳﱪﺘﺧﻻا ﲔﺑ توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﲔﻴﻌﺗ:    توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻣ)Md(  =٣٩٨  :٢٥  =١٥,٩٢   ﺎﺜﻟﺎﺛ : ﲔﻴﻌﺗ" tبﺎﺴﺣ"ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳو ،:                    
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       .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺼﻤﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎﺣﺎ. واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬّﻢ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻣﻬﺎرة اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  وﻫﺬا ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮب اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٢٩٤.٢ =ﺟﺪول  t  ٠٤،٤= ﺣﺴﺎب  t  :ﻧﻈﺮا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  .اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ ﻣﻦ " ﺟﺪول t"أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t"وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد  ﻓﻬﻨﺎك ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ" ﺟﺪول t"أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t"إذا ﻛﺎن ﻋﺪد   ". ﺟﺪول t"وﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻳﻘﺎرن ﺑﲔ ﻋﺪد : ﺧﺎﻣﺴﺎ  .٢٩٤.٢" = ﺟﺪول t"اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳉﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﰒ   ٨٨.٣٢ = t )٤٢( )٥٩٩,٠( = t )٤٢( )٥٠٠,٠ -١( = t )١-٥٢( )١٠,٠  ½ -١( = t  )١-n( )α ½ -١( = t  :، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"ﺟﺪول t"ﺗﻌﻴﲔ : راﺑﻌﺎ  ٠٤،٤= ﺣﺴﺎب   t    ٩٦
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  ﻣﺮدود   أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ       ﻧﺎﻗﺺ      أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮىﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ  -   ٤  ٩  ٢١  .اﻟﻨﺼﻮصﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ " اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ "ﰲ ﻛﺘﺎب  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﺎدة   ١  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول    ١:   ﻣﺮدود  ٣:   أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢:   ﻧﺎﻗﺺ ٤:   ﲤﺎﻣﺎأواﻓﻖ   ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب    :ﻓﻬﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ. اﻟﺘﻌﺒﲑات ٠١وﻋﺪدﻫﺎ . ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑات ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ. ﺑﻨﺠﻜﻼن ﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤ ّﺴﻠﻔﻲ ﺷاﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟ ﺚ وزّع اﻟﺒﺎﺣ. ﻫﻲ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻧﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  - ب   ٠٧
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  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻼبﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄ: ﺟﺪول          ﻣﺮدود        أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ       أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   ٢  ٦  ٧١  .اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮصﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ " اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ "ﰲ ﻛﺘﺎب  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﺎدة   ٢  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول              ١٧
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      ﻧﺎﻗﺺ       أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮىﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ  -   -   ٨  ٧١  .ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﺟﻴﺪا " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﺘﺎب   ٤  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود        أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ      ﻣﺎأواﻓﻖ ﲤﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   -   ٥  ٠٢  .ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﺗﻘﺪﰈ اﻟﻔﻜﺮة ﺷﻔﻮﻳﺎ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﺘﺎب   ٣  ﻣﺎ  ٢٧
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  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ       أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   -   ٣  ٢٢  .ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﺻﺤﻴﺤﺎ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺮاءة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺎدة اﻟﻘ  ٥  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٣٧
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   ﻧﺎﻗﺺ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   -   ٧  ٨١  .ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﺗﻘﺪﰈ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ اﳉﻤﻞ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب   ٧  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ       ﻣﺎأواﻓﻖ ﲤﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   ٥  ٠١  ٠١  .اﻟﻨﺼﻮصﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰲ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻛﺘﺎب   ٦  ﻣﺎ  ٤٧
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          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ       أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   ٢  ٥  ٨١  .ﺻﺤﻴﺤﺎﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﺗﻘﺪﰈ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ اﻟﻔﻘﺮات " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب   ٨  ﺮدودﻣ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ         ٥٧
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  ﻧﺎﻗﺺ  أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ  -   -   -   ٥٢  .زﻳﺎدة اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪةﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﻟﻜﺘﺎب   ٠١  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب: ﺟﺪول          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ      ﻧﺎﻗﺺ        أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  :وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى  -   -   -   ٥٢  .ﺗﻨﻤﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﻟﻜﺘﺎب   ٩  ﻣﺮدود  ﻧﺎﻗﺺ  ﻣﺎأواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺒﲑ  رﻗﻢ  ﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻧﺘﺎ: ﺟﺪول  ٦٧
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  ؟اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻬﺎرة  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎعﻫﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت    اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻛﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻌﻄﻲ إﱃ  ﺤﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮة وﻛﺜﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟ اﻻﺳﺘﻤﺎعﻧﻌﻢ، ﻷن   أﺳﺘﺎذ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ؟ اﻻﺳﺘﻤﺎعﻫﻞ ﻣﺎدة   اﻟﺒﺎﺣﺚ    .ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻌﻠﻢ  اﳌﻬﻨﺔ  ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  –ﺑﻮﻧﺘﻴﺎﻧﻚ     اﻟﻌﻨﻮان  أﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﺻﺎﱀ    اﻻﺳﻢ  اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ: ﺟﺪول    :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻨﺎك . ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﺻﺎﱀ ٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٨ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ وﺗﺎرﻳﺦ  ﻨﺠﻜﻼنﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  - ج          ﻣﺮدود         أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ            ٧٧
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      . ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأرﺟﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻨﺎﺳﺐ ﻧﻌﻢ، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻻ واﳌ  أﺳﺘﺎذ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؟ﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﺳﻴﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرات    اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻳﻘﺺ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﻴﺎة ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻷن  اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﺴﻬﻠﺔ وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ أﺳﺎس اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﺔ ﻧﻌﻢ، ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎﻫﺪ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع واﳌﻮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، وﺟﺪت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ   أﺳﺘﺎذ  اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؟ﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﺴﻬﻠﺔ وﻓﻴﻪ أﺳﺎس   اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﺑﺴﻴﻄﺔﻢ، ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺼﻮرة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻌ  أﺳﺘﺎذ  اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮة؟ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑ   اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻧﻌﻢ، ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب  أﺳﺘﺎذ  ﻨﺺ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ؟اﻟﻫﻞ   اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﳛﺒﻮن ﻳﺦ اﻟﻄﻼب وﻫﻢﻧﻌﻢ، ﻷن اﻟﻨﺺ اﳊﻮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎ  أﺳﺘﺎذ  اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺔ؟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻗﺪرة ( ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم)ﻫﻞ اﻟﻨﺺ اﳊﻮار   اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞﻧﻌﻢ، ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﻄﺒﻘﻮن ﻣﺎ ﲰﻌﻬ  أﺳﺘﺎذ  ٨٧
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 .ﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼبﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺼﻤﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲝ -١  :أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  - ب    . واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎﺣﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺼﻤﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬّﻢ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟ .٢٩٤.٢ = ﺟﺪول  tأﻛﱪ ﻣﻦ  ٠٤،٤= ﺣﺴﺎب  tوﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ %.  ٦٥,٨٨اﻟﺒﻌﺪي وﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر %  ٦,٦٧درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﺣﻴﺚ أن . وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻌﺎل وأﺛ -٢ .ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪﻳﺮﻛﺰ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ  اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ وﻟﻜﻦ . وﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﺮدات ﰲ أﺧﲑ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، واﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ راتﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﺎاﳊﻮار، واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺼﻮرة، واﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﻨﺺ أو ( اﻻﺳﺘﻤﺎع، اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ) اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻟﻜﻞ اﻟﺪرس ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات ﻌﺔ اﻟﺪروس ﻋﻠﻰ أرﺑ ﻳﺘﻜﻮن إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ  واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ. اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻨﺠﻜﻼن ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ " ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺠﻜﻼﱐ- اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮع  ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪادﻗﺪ  -١  :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض وﲢﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -أ  اﻟﺨﺎﺗـﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
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  .وﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأرﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب  -٤ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻤﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﺎ ﺗﺪرﺳﻬﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﲝﺎل اﻟﻄﻼﻢ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻠو  .اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎنﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو ﻣﺪرﺳﲔ ﻟﻴﻤﻠﻜﻮا اﻷﻣﺎل واﻟﻌﺰم ﻟﻺﻋﺪاد أو ﺗﺼﻤﻴﻢ  -٣ .ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﻓﻘﻂﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ   -٢  ٠٨
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  .١٩٩١دار اﻟﻐﺎﱄ، : ﺮﻳﺎضاﻟ . أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  .ه٣١٤١واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ : رﻳﺎض .ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ: اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ ﻓﺆاد  .٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ،  : رﻳﺎض. ﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌ .اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  .٣٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. ﺗﻘﻮﳝﻪ- ﲢﻠﻴﻠﻪ- إﻋﺪادﻩ: أﺧﺮى اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت  .ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ  .٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد ا .ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ  .م ٤٠٠٢اﻟﻌﺮﰊ،  دار اﻟﻔﻜﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ: اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ   .٩٨٩١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﻣﻨﺸﻮرات : رﻳﺎض. ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ  .٠٠٠٢ دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺸﻖ. أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ .دوﻳﺪري، رﺟﺎء وﺣﻴﺪ  .٣٨٩١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : رﻳﺎض. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ  .١٠٠٢ﻳﻮﻧﺲ،  ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹ: ﺑﺎﺗﻮ ﺳﻨﻜﺎر. ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺣﻨﻔﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ    اﻟـﻤﺮاﺟـﻊ  ١٨
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